



A páncél ing nagyon h ideg. Hidegebb 
az esőn f e l e j t e t t zongoraszéknél i s . 
A csatában pedig egy b i l l e n t y ű 
k i ü t i sz ívedet . Mostmár végleg 
nincs hová menni. Ennyi angyal 
közöt t f ö l sem t ű n i k , hogy ba l 
kézzel . fogod a fegyvered. Ami 
a c s i l l a g o k a t i l l e t i , semmi k é t -
séged nem l e h e t , ugyanolyan ma-
szatosak, mint a szemüveged. 
A rostélyodon v iszon t szokat lanu l 
nagy rés tá tong, azt h ihetnénk, hogy 
szórakozásból l ő t t e d magad főbe. 
3á 
Vadászélmény 
Szerintem az élet olyan, mint egy nagy 
barnamedve; folyton a málnásban jár. 
Azok a napok mindig kivételek, 
mikor vadászok járják a dzsungelt, ilyenkor 
egy ködös bárban fekete szmokingban 
rendelek: cicuskám, kát korsó habot! 
Aztán még vannak o]yan napok is, hogy 
kitágulnak az üregek, végül akkorára 
nőnek, mint egy jóllakott polip vagy 
egy üres falinaptár. 
A vasárnapok teadélutánba fulladnak, 
amivel nincs mit kezdeni, bévül üres 
a kockacukor. És hétfőn hétkor a hideg 
reggelinél borzongás, mintha minden 
falat egy-egy kaucsuk labda lenne. 
A vadászélmény pedig nem várat sokáig magára, 
hamarosan potyognak az égből a lófej 
nagyságú arab terroristák. 
37 
kamikaze 
k i v e l f ü r k é s z i á t ha jnalén 
a b o r ú s : r e z i g n á l t tar tózkodás 
nedves f ü r t j e i t v á l l a h a j l a t á n 
k i v e l távoz ik majd barokk lován 
az é j az e lgyöngül t kardok 
bonyolu l t Suhogástől k ísérve 
e l h u l l v a évek zengő rangok 
soráo a belső hangok szíoében 
ázé súlyos hajnalon á t 
k i v e l sebzi meg t i s z t a vonalát 
mikor a zuhanó testben 
madárként e j t i e l magát 
3B 
vége 
behajtom a f i l o z ó f i á k a t 
az ég üres nem emel magához 
ké t hullámzó mel lszoborra gondolok 
ha lá tha tnád ezt a v í z z e l bevont 
karcsú v i l á g o t az elomló f a l a k a t 
a búvópatak szabály ta lan í v e i t 
t a l á n maradnál 
t a l á n szó t lanu l i s 
mintha minden csak azér t lenne 
hogy e l tűn jünk benne 
a re j tekezés m i l l i ó arcával 
mintha mind csak hajók volnánk 
a súlyos tengermély f e l e t t 
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